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. $x$ , Pamp ( ’m’ , $‘ \mathrm{a}\mathrm{m}\mathrm{p}$’
$[1+( \gamma-1)f^{*}]p_{amp}+\frac{d}{dx}[\frac{a^{2}}{\omega^{2}}(1--\cdot$ $\frac{dp_{amp}}{dx}]-\frac{a^{2}}{\omega^{2}}\frac{f^{*}-f}{1-\sigma}\theta.\frac{dp_{amp}}{dx}=0$ (1)
,
$\theta=\frac{1}{T_{m}}\frac{dT_{m}}{dx}$ , $f^{*}=f(\sqrt{\sigma}\eta)$ , $\eta=(\frac{\iota’\omega}{\nu})^{1/2}r_{0}$ (2)
$f( \eta)=\frac{2J_{1}(i\eta)}{i\eta J_{0}(i\eta)}$ ( ), $f( \eta)=\frac{\tanh(\eta)}{\eta}$ (2 ) (3)
. $\gamma$ , $a$ , $\sigma$ Prandtl , $J_{0},$ $J_{1}$ $0$ 1 Bessel , $\nu$
. $|\eta|$ $r_{0}$ $\delta\approx(\nu/\omega)^{1/2}$ .
1 .
$p_{am\mathrm{p}}=- \frac{1}{G}\frac{d\psi}{dx}$ , $\psi=\frac{G}{k^{2}}\frac{dp_{amp}}{dx}$ (4)
,
$G=[1+( \gamma-1)f^{*}]\exp[-\int\frac{f^{*}-f}{(1-\sigma)(1-f)}\theta dx]$ (5)
$k= \frac{\omega}{a^{*}}$ , $a^{*}=a( \frac{1-f}{1+(\gamma-1)f^{*}})^{1/2}$ (6)
.
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$Pamp=0$ at $x=0$ (7)
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, $P\mathrm{o}m\mathrm{p}C,$ PampH
Pampc $=A \frac{\sin k_{C^{X}}}{\sin k_{C}l}$
$p_{ampH}=A \frac{\cos k_{H}(L-x)}{\cos k_{H}(L-l)}$ (11)
. 4 10, 11 .
$\frac{G_{C}}{k_{C}}\cot k_{C}l=\frac{G_{H}}{k_{H}}\tan k_{H}(L-l)$ (12)
12 , $\omega$
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1 . ,
$0.167kg/cm^{3}$ , $1004m/s$ , 196 $\mathrm{x}10^{-6}Pa\cdot s$ . $\gamma$ $\gamma=5/3$ .
. $O$ , $x$ , $y$ ,
$l$ , $w$ . $l=28cm,$ $w=0.7mm,$ $\Delta l=7.5mm$ ,
. $T_{H}$ $T_{C}$ , 5






, 2 Navier-Stokes .
$\frac{\partial q}{\partial t}+\frac{\partial E}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial y}=\frac{1}{Re}(\frac{\partial R}{\partial x}+\frac{\partial S}{\partial y})$ (13)
30
$q=$ , $E=$ , $F=$ (14)
$R=$$|$ $S=$ (15)
$\tau_{xx}=\mu(\frac{4}{3}\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{2}{3}\frac{\partial v}{\partial y})$ $\tau_{xy}=\mu(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x})$ $\tau_{yy}=\mu(\frac{4}{3}\frac{\partial v}{\partial y}-\frac{2}{3}\frac{\partial u}{\partial x})$
$R_{4}=u \tau_{xx}+v\tau_{xy}+\alpha\frac{\partial a^{2}}{\partial x}$ $S_{4}=u \tau_{xy}+v\tau_{y\mathrm{y}}+\alpha\frac{\partial a^{2}}{\partial y}$ (16)
$a$ , $a^{2}=\gamma(\gamma-1)[e/\rho-1/2(u^{2}+v^{2})]$ , $\alpha$ $\alpha=k/Pr(\gamma-1)$ . $t$
, $Re$ Reynolds , $u$ . $v$ , , $\rho$ , $p$ , $e$
. $\gamma$ , $k$ , $\mu$ , P Prandtl .
. 1 , $l$ .
32
, Beam&Warming[7] Steger[8] Shida
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33
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, . 37 $\mathrm{x}10^{-3}$ ,
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, $T_{H}=300K$ ( ) $T_{H}/\tau_{c}$ . $T_{H}/\tau_{c}$ 5.0 50.0
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